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は 20 万人をやや下回るデンマーク第三の都市である。人口 50 万超のコペンハーゲンのよ
うな大都市でなく、産業構造の転換課題を抱える地方都市の一事例として選定した。 
?????????
 現地調査は 2017 年 2 月 6 日～8 日に実施、インタビュー先は下記の通りである。 
①2月 6日 オーデンセ市特別教育・訓練施設 STU (Særligt Tilrettelagte Uddannelse) 
Odense 
②2月 7日 オーデンセ市雇用・社会保障部局 政策・法・戦略担当者 
③2月 7日 同上、財政担当者 
④2月 7日 オーデンセ市職業訓練施設 WG Produktion 





 デンマークでは、2007 年に大規模な地方制度改革が行われた（交告 2006）。広域自治体
については、40 あったアムト Amt が廃止されて 5 つのレギオン Region に再編された。同






























































 他方、④の WG Produktion は、成人向けの職業訓練施設であるが、訓練というよりも現
状では仕事に就けない人のための慣らし就労や能力見極めを主目的とする。例えば傷病や
障碍によって就労が困難な場合、どのような補助具があれば就労可能か、何時間継続して
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加藤壮一郎（2016）：「デンマーク・積極的労働市場政策における雇用政策・社会政策ガバ
ナンスの一元化の過程―地域調整委員会から地域雇用協議会までの展開を中心に」『千葉大
学 公共研究』第 12 巻第１号、91-148 頁。 
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Ⅴ　中間的労働市場研究会
